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Распространение результатов исследований –
часть исследовательского процесса, а деньги














































большой фонд в США, годовой бюджет $28.9 
биллионов американских долларов
Статьи об исследованиях, финансируемых NIH, 
должны быть доступны на позднее 12 месяцев
после публикации в рецензируемых журналах. 
Решение Конгресса США, закон США, который





Директор NIH требует размещать финальные
электронные версии рецензируемых статей
в National Library of Medicine’s PubMed
Central, сразу после принятия их к
публикации и предоставлять бесплатный
доступ к ним не позднее 12 месяцев после
публикации. 




Согласно исследованию 2006 года (Harris 
Interactive survey), 82% взрослых
американцев считают “что если
налогаплательщики оплачивают научные
исследования, результаты этих










Выводы Совета по научной информации в
цифровую эпоху: доступ, распространение, 
сохранение – высокая стоимость подписки








«Стратегически важно развивать успешные













открытого доступа к европейской








Петиция об общественном доступе к
результатам исследований, 




Январь 2008 European Research Council (ERC) 
обязательный публичный доступ к
финансируемым исследованиям
“Все рецензируемые статьи должны
архивироваться в PubMed Central, ArXiv или
институциональном репозитарии и
открытый доступ к ним должен быть не





Университеты должны разработать политики и
стратегии улучшения доступности
рецензированных публикаций для максимально
возможного количества пользователей, и для
улучшения видимости публикаций, доступности и
научного влияния
Основной подход – создание институциональных






Политики университетов должны требовать, чтобы
ученые депонировали (самоархивировали) свои
научные публикации после принятия публикации
в печать. 
Университеты должны разработать политики





‘Наша миссия распространения знания выполнена
лишь наполовину, если информация не доступна
обществу.’
Те, кто присоединился к декларации должны: 
Поддерживать и практиковать открытый доступ к
научным результатам.
Поддерживать открытый доступ к культурному
наследию.
Расценивать публикации в открытом доступе как
подходящие для оценки исследований и
продвижения в научной карьере.




правительственная программа “Качество и
доступность исследований, проводимых за
общественные средства”










идеальное требование открытого доступа:
…Если исследование или его часть
финансирует IRCSET..., тогда вступает в силу
следующее правило с 1 мая .....
1. Эта политика подтверждает свободу
исследователей публиковать результаты
исследований там, где они сочтут нужным.
Ирландия
2. Эта политика направлена на улучшение
видимости и доступа к исследованиям, 
финансируемым IRCSET и государством. 






Условия получения гранта на исследования:
1. Все исследователи должны выкладывать
свои статьи в репозитариях открытого




репозитарии имели доступ к его данным.
Ирландия
3. Авторы должны размещать пост‐принты (или
издательские версии статей) а также метаданные
статей, принятых к публикации в рецензируемых
журналах;
4. Депонирование должно происходить сразу после
принятия статьи в печать/выступления на
конференции. Метаданные должны быть
доступными сразу же. Открытый доступ должен




долгосрочное хранение и бесплатный
доступ к результатам исследований…
Политики открытого доступа
Поддерживают авторы
Не нарушают авторских прав и уважают
моральные права авторов
Не нарушают правила патентной регистрации
Не вредят академической и
интеллектуальной свободам




Для научных фондов – возврат инвестиций в
исследования
Для авторов – широкое распространение и импакт
Для читателей – доступ к литературе для
исследований
Для издателей и рецензентов – более высокая
оценка деятельности
Для библиотек – удовлетворение информационных
потребностей читателей
Для организаций – престиж и статус
Для издателей ‐ научных сообществ – стратегия
выживания
Что делать?
• Создавать репозитарии открытого доступа
Ваш репозитарий
• Поддержка администрации
• Утвержденная процедура размещения
материалов
• Интеграция с CRIS – оценкой исследований
• План коммуникации
• Обратная связь с учеными – статистика
посещений ресурсов
• Сервисы – CV со списком публикаций, бекап
• Общие цели и дедлайны
Ваш репозитарий
• Начинайте и не тратьте время на
размышления!
• Не бойтесь рисковать!
• Будьте на острие событий
Роль библиотек
• Менеджмент проектов открытого доступа





1. Убедите Ваш университет присоединиться
к декларации открытого доступа
(например, Berlin Declaration) и принять
политику открытого доступа университета.
2. Создайте репозитарий открытого доступа
(используя национальную
инфраструктуру).
3. Создайте национальную рабочую группу
по открытому доступу (общие стандарты, 
подходы, дедлайны). 
Роль библиотек
4. Заручитесь поддержкой ведущих ученых и
студентов.




• С научными сообществами
• С научными издательствами
• С университетами и университетской
ассоциацией
• С ВАК – открытый доступ к диссертациям
• Со студенческими организациями
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